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ABSTRAK 
 
Latar Belakang : Penggunaan ultrasound dada untuk evaluasi dan diagnosis 
pneumonia belum berkembang luas serta belum menjadi salah satu alternative 
pemeriksaan pada kasus pneumonia. 
Tujuan : Untuk mengetahui akurasi diagnosis ultrasonografi thorax dan 
kemampuan diskriminasi ultrasonografi thorax dibandingkan dengan pemeriksaan 
x-ray dada pada penderita dengan klinis pneumonia di RSUD Dr. Soetomo 
 
Bahan dan Metode : Sebanyak 23 pasien dengan klinis pneumonia yang 
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dilakukan pemeriksaan foto thorax dan 
ultrasound 
 
Hasil : Didapatkan 23 pasien dengan karakteristik jumlah pasien wanita sebesar 9 
orang dan laki-laki sebesar 14 orang. Pemeriksaan ultrasound thorax memiliki 
sensitifitas sebesar 100%, spesifisitas 66,67%, NDP 95,2%, NDN 100%, RKP 3 
dan RKN 0. Dari penghitungan AUC didapatkan nilai AUC foto thorax sama 
dengan nilai AUC ultrasound thorax yaitu sebesar 100% 
Kesimpulan : Pemeriksaan ultrasound thorax memiliki sensitifitas yang cukup 
baik dalam diagnosis pneumonia, akan tetapi tidak menunjukkan hasil yang lebih 
baik dari reference standard (foto thorax). Foto thorax maupun ultrasonografi 
memiliki nilai diagnostik dan kemampuan sama dalam mendiagnosis penyakit 
pneumonia. 
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ABSTRACT 
Background : The use of chest ultrasound for the evaluation and diagnosis of 
pneumonia has not been widespread and has not become one of the alternative 
examination in cases of pneumonia. 
Objective : To determine the diagnosis accuracy of chest ultrasound and 
discrimination ability of chest ultrasound compared with chest x-ray examination 
in patients with clinical pneumonia in Dr. Soetomo hospitals 
 
Materials and Methods : A total of 23 patients with clinical sign and symptom 
pneumonia that met inclusion and exclusion criteria underwent chest x-ray and 
ultrasound examination 
 
Results: There were 23 patients with the number of female patients by 9 people 
and men by 14 people. Thorax ultrasound had a sensitivity of 100%, a specificity 
of 66.67%, NDP 95.2%, NDN 100%, RKP 3 and RKN 0. From the calculation of 
AUC obtained, AUC value of chest x ray equal to chest ultrasound AUC value  
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